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RESUMO 
A preparação docente do curso de Psicologia para a função orientadora tem 
entre seus objectivos a prevenção, o seguimento e orientação dos 
estudantes, o qual possibilita potenciar em cada um deles, aqueles aspectos 
que lhe permitem conhecer de maneira mais significativa o momento 
histórico em que vive.Esta premissa junto a outros fundamentos teóricos e 
metodológicos permite a construcção da estrategia pedagógica que se 
presenta, que parte das necessidades pedagógicas identificadas nos 
docentes, se emitem os critérios para as relações essenciais que se devem 
establecer entre a preparação do docente e a função orientadora. Os 
resultados evidenciam-se no progresso dos docentes na responsabilidade do 
seu accionar pedagógico, no cumprimento das relações de ajuda aos 
estudantes, unido au fortalecimento das relações interpesoais entre os 
docentes e os estudantes, o que se demostra nas etapas e acções da 
estrategia pedagógica. A preparação do professor para a função orientadora 
constitui uma necessidade actual e se particulariza desde a interrelação entre 
as acções para a preparação do professor e a função orientadora, o que 
favorece as transformações positivas nos modos de actuação do professor e 
estudantes no plano institucional e social em geral.  
PALAVRAS–CHAVES: Preparação docente; Instituto Superior de Ciências de 
Educação; função orientadora; estrategia pedagógica. 
PREPARATION OF PSYCHOLOGY COURSETEACHER FROM HIGHER 
INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES FROM HUAMBO, REPUBLIC 
OF ANGOLA 
ABSTRACT 
The teacher training course of Psychology to the guiding role has among its 
objectives the prevention, monitoring and mentoring students, which enables 
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leverage in each of them, those aspects that let you know more significantly 
the historical moment we live in. This premise together with other theoretical 
and methodological foundations allows the construction of the pedagogical 
strategy that presents, that part of the educational needs identified in 
teachers, emit the criteria for the essential relationships that must be laid 
between the preparation of teaching and guiding role. The results show up 
on the progress of teachers in the responsibility of their pedagogical operate 
in compliance with the aid relationship to students, united au strengthening 
interpersonal relations between teachers and students, which demonstrates 
the steps and actions of the pedagogical strategy. The preparation of the 
teacher to the guiding function is a current need and particularized since the 
interrelationship between actions for the preparation of the teacher and the 
guiding function, which favors the positive changes in teacher modus 
operandi and students in the institutional and social generally. 
KEYWORDS: teacher preparation; Higher Institute of Education Sciences; 
guiding role; pedagogical strategy. 
INTRODUCÇÃO 
A sociedade angolana actual, possui uma ampla cultura adquirida mediante a 
participação do professor, o emprego de disímiles recursos de ordem 
tecnológico, com programas de desevolvimento cultural comunitário, com o 
fortalecimento das bibliotecas escolares e com a possibilidade de contar com 
professores orientadores, atendendo a diversidade e a projecção do 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizajem na formação desse 
professor que se necessita, de maneira tal que sirva de meio de regulação e 
avaliação dos cambios pessoais e profissionais. 
Na actualidade o homem encontra-se submetido aos cambios que se 
sucedem de maneira constante, é por ele, que todos em algúm momento da 
vida necessitamos de uma guía, de uma orientação que nos facilite o 
caminho do nosso crescimento, que nos ajude a resolver problemas ou a 
tomar decisões trascendentais. A necessidade de formar o ser humano do 
presente e do futuro com a guía de um professor é um imperativo histórico 
concreto da sociedade, que se reflecte na formação do profissional de 
educação a nivel mundial. 
A escola, como instituição de serviços, responsaveis da instrucção e 
educação das novas gerações, deve alcansar, tão rápido como seja possivel, 
a actualização continua dos conhecimentos, o desenvolvimento de 
habilidades, capacidades e valores dos recursos humanos que nela laboram, 
como condição imprescindível para conquistar os êxitos que requere a 
sociedade. Planeam - se grandes desafíos para a educação em Angola, ao 
convertir-se num factor chave para o desenvolvimento de seus recursos 
humanos e o avance da nacção. 
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Para a solução dos problemas da educação tem se escolido muitas vezeso 
caminho da ciência. Investigadores cubanos como (Valiente, P. 2001); 
(Madrazo, M. 2002), e angolanos como (Quitembo, A. 2005); (da Silva, A. 
2008); (Zinga, A. 2012) e (Cardoso, M. 2012); têm se intereçado por fazer 
aportes científicos que implicaquem um melhoramento do desempenho 
profissional do professor. 
As investigações acerca da Orientação Educativa e sua inserção no labor do 
professor, assim como a função orientadora, têm sido realizadas, por autores 
tais como (Dissengomoka, S. A. 2005), (Cangombe, J. C. 2013). Em Angola 
existem algumas investigações sobre a actividade profissional do professor, 
suas qualidades e sua formação permanente, tais são os casos de 
(Cangombe, J. C. 2015); (Dissengomoka, S. A. 2009); (Rodríguez, M.J.C. 
2008) e (Zassalas, C. 2008). Na bibliografía consultada reflexiona-se e 
valora-se a importância da orientação educativa para a sociedade angolana 
actual, se aportam importantes temas sobre como se comporta a orientação 
educativa nos professor que ensinam esta disciplina, entre outros aspectos. 
O autor considera necessário continuar a profundizar no seu estudo, e incluir 
outras arestas relacionadas com a didáctica da disciplina que lhe dà saída a 
este tema na preparação dos professores de psicología no Instituto Superior 
de Ciencias da Educação do Huambo, tendo em conta a sua práctica 
profissional.  
Estas investigações confluem nas suas ideas com o que esta escrita na Lei de 
Base da Educação Angolana: “Que nesta nova sociedade”, configurada por 
muitos problemas que antes não existiam, fazem falta os novos modos de 
ensinar e de aprender, os professores devem desempenhar um papel 
fundamental na hora de preparar os estudantes para ocupar o lugar que lhe 
corresponde na sociedade e no mundo de trabalho. 
Este tem vinculação com o objeto da presente investigação porque a 
preparação do professor do curso de Psicología para a função orientadora 
tem entre seus objectivos a prevenção, o seguimento e a orientaçaão dos 
estudantes o qual possibilita potenciar em cada um deles, aqueles aspectos 
que lhe permitem conhecer de maneira mais significativa o momento 
histórico em que vive. 
A experiência acumulada pelo autor, desde o seu trabalho como profissional 
da educação nos últimos 10 anos no Instituto Superior de Ciências da 
Educação do Huambo, assim como membro do colectivo de disciplina 
Psicofisiología, Didáctica da Biologia e Prácticas Docente e como autor de 
guías de estudo com os conteudos acerca da Psicofisiologia e função 
orientadora a partir do estudo exploratorio realizado, confirma que existem 
insuficiências nas bases teóricas e prácticas da preparação do professor para 
a função orientadora e permite constatar la siguiente situação problemática: 
 A pouca ajuda dos professores aos estudantes.  
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 Falta de confiança de sí mesmo e nos conhecimentos que se tem, 
limitando o protagonismo estudantil nas aulas.  
 Existem dificultades no trabalho metodológico sistemático, sistémico e 
particularizado da preparação do professor na função orientadora. 
 O professor nao conta com suficiente preparação para brindar uma 
orientação pedagógica propícia aos problemas educativos que se 
presentam nas escolas. 
 O excesso de horas e a escasses de bibliografía dificulta a preparação 
do professor, demostrando pouca responsabilidade para orientar aos 
estudantes.  
 São insuficientes as estrategias de orientação do professor para a 
prevenção e solução dos problemas de aprendizagem, relações 
interpessoais, educação formal, de conducta e de violência nos 
escolares.  
Ao tomar em consideração a situação problemática constatada, identifica-se 
como contradicção, que também subsistem dificultades na preparação do 
professor do curso de Psicología para a função orientadora e dar resposta às 
demandas sociais da realidade angolana actual ao qual se contrapoem as 
exigências para a formação global e armonioza da personalidade, tal e como 
se expressa na Lei de Base do Sistema Nacional da Educação de Angola. 
Objetivo: fundamentar uma estrategia pedagógica de preparação do docente 
do Curso de Psicología no Instituto Superior de Ciências da Educação do 
Huambo para a função orientadora.  
A preparação do docente do curso de Psicología para a função orientadora 
tem entre seus objectivos a prevenção, o seguimento e orientação dos 
estudantes o qual possibilita potenciar em cada um deles, aqueles aspectos 
que lhe permitem conhecer de maneira mais significativa o momento 
histórico em que vive. 
Esta premissa junto a outros fundamentos teóricos e metodológicos permite 
a construcção da estrategia pedagógica que se presenta, que parte das 
necesidades pedagógicas identificadas nos docentes do Instituto Superior de 
Ciências da Educação do Huambo, se emitem os critérios para as relações 
essenciais que se devem establecer entre a preparação do docente e a 
função orientadora.  
Os resultados evidenciam-se no progresso dos docentes na responsabilidade 
no seu accionar pedagógico, no cumprimento das relações de ajuda aos 
estudantes, unido ao fortalecimento das relações interpessoais entre os 
docentes e os estudantes, o que se demostra nas etapas e acções da 
estrategia pedagógica. Todo ele unido à preparação que alcansam os docentes 
para este trabalho.  
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DESENVOLVIMENTO 
Antecedentes históricos da preparação do professor na República de Angola.  
A República de Angola obteve a sua independência no ano 1975, depois de 
500 anos de colonização, logo de uma encarnisada luta armada, não 
obstante sofre as consequencias da guerra civil devastadora que duró 
aproximadamente 30 anos; todo o qual tem actuado como uma barreira para 
o desenvolvimento pleno da educação, reflectindo-se nos problemas que se 
presentam no contexto educativo angolano actual. (Da Silva, J. A. 2008). 
A trajectória histórica da preparação do professor para o ensino primária em 
Angola se encontra muito vinculada ao seu passado colonial e, em 
consequência, até 1977-78, reflecte-se o sistema do ensino português que 
existía na antiga província de Angola, considerada como a maior potência 
ultramarina.  
Segundo (Piñeiro, 2010), citado por Cardoso, E. (2012), “os escassos 
documentos consultados, numeradamente os Anuários do Ensino 
(publicações do Governo Português) que, además da legislação de carácter 
geral, incluía documentos normativos e aleccionadores sobre o ensino geral 
em Angola e os documentos resultantes dos Congressos do MPLA- Partido do 
Trabalho, são pouco claros em quanto as datas sobre a criação das escolas 
de formação de professores em Angola”. 
Em 1965 foi criada a escola de São Salvador, a primeira que se tem registo. 
Estas escolas admitiam candidatos com a instrucção primária elementar, 4to 
grau, logo, candidatos que em princípio so podiam leccionar até o 2do grau. 
Os professores formados nestas escolas eram submetidos a um currículo que 
os disponha para que enfrentassem as condições objectivas das zonas rurais, 
nas localidades mais distantes, donde nao existía médico nem enfermeiro. 
Assím, nestas circunstâncias, o professor tinha de exercer tambiêm a função 
de agente de saúde pública e era obrigado a trabalhar com estudantes do 
4to grau e multigraus. A província de Huambo chamada anteriormente Nova 
Lisboa foi uma das primeiras em beneficiar-se deste tipo de escola de 
formação de professor para o ensino primário, surgindo apenas no ano 1965. 
Neste conjunto de escolas e sistemas de ensino ajustados ao pensamento 
colonial, chegava paulatinamente a independência de Angola, proclamada no 
dia 11 de Novembro de 1975 pelo saudoso presidente Neto, A.fundador da 
nação. 
A participação do professor na organização e gestão do processo de ensino-
aprendizagem e um factor importante para a busca de solucões relacionadas 
com a atenção aos estudantes que apresentam dificultades na aprendizagem 
no ensino primário.  
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Ao seleccionar o termo preparação do professor, o autor comparte a posição 
da Doutora (González, D. 2010), que depois de sistematizar diferentes 
conceitos sobre a formação dos professionais da educação, consideró que o 
conceito de preparação e mais geral e tem implícito os processos de 
superação, capacitação e formação. 
O investigador (Afonso, T.2014) define preparação psicopedagógica do 
professor como “o processo, através do qual, um professor de maneira 
consciente e sistemática actualiza e incorpora na sua actividade pedagógica, 
os saberes, habilidades e valores que lhes permitem conhecer melhor os 
seus estudantes, os princípios que regem os processos de aprendizagem, as 
estrategias de trabalho com cada um deles, assim como desenvolver accões 
de orientação socioeducativas que coadjuvem o seu melhor desempenho 
profissional e ao lucro de resultados de qualidade no ensino e aprendizagem 
da língua portuguesa nos seus estudantes”. 
A preparação do professordefine-se pelo autor de maneira operativa como: o 
processo pedagógico continuo mediante o qual o professor recebe 
orientações científicas e metodológicas que ajudam a elevar as suas 
habilidades profissionais, a sua auto-preparação, a orientação 
socioeducativa, a superação e os valores para dirigir com efectividade o 
processo de ensino-aprendizgem.  
Para o desenvolvimento da investigação e elaboração da estrategia, 
selecciona-se a estrategia pedagógica a qual tem sido abordada por diferentes 
autores como: (Páez, V. 1998); (Sierra, R. A., 2004).  
A doutora Verena, P., define-a como: “o conjunto de seguências integradas 
mais ou menos extensas e complexas de acções e procedimentos 
seleccionados e organizados que atendendo a todos os componentes do 
processo persigue alcansar os fins educativos propostos” (Páez, V. 1998). 
A doutora Sierra define-a como “a concepção teórico práctica da direcção do 
processo pedagógico durante a transformação do estado real ao estado 
desejado, na formação edesenvolvimento da personalidade, dos sujeitos da 
educação, que condicionam o sistema de acções para alcansar os objectivos, 
tanto no plano individual, grupal como na instituição escolar” (Sierra, R. A., 
2004:46). 
Esta autora explicita os aspectos essenciais da definição que facilita a sua 
compreenssão ao investigador: a concepção teórico-práctica da direcção do 
processo pedagógico, dirigida á compreenssão de ideias e conceitos que 
facilitem a projecção do processo de ensino- educação - aprendizagem para 
o cumprimento dos objectivos. A educação e o desenvolvimento da 
personalidade indica a orientação da actividade do professor (individual e 
grupal) em correspondência com os resultados do diagnóstico e o fim da 
estrategia. Os sujeitos da educação establecem relações de carácter 
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bilateral, dialéctica e interactiva, (educador-educando) na direcção do 
processo pedagógico. Os objectivos constituem o encargo social da situação 
pedagógica e responde aos interesses dos grupos e às aspirações pessoais 
dos implicados no processo. O sistema de acções mediante as quais se 
concreta a estrategia pedagógica destaca o carácter contextual da sua posta 
em práctica, pela necessaria definição das condições em que se encontra o 
objeto de transformação e constituem também o elemento táctico operactivo 
que deve ter toda estrategia para lucrar a sua concreção na práctica 
educativa. A doutora Regla inscreve a necessidade da alternativa pedagógica 
como a opção entre dois ou mais variantes com que conta o professor para 
dirigir a formação e desenvolvimento da personalidade dos sujeitos da 
educação apartir das características, potencialidades, dificultades e o 
contexto de actuação pedagógica donde se implementa. 
As posições teóricas da doutora Salcedo sao aplicaveis ao contexto de 
actuação dos professores do curso de Psicología do Instituto Superior de 
Ciências da Educação do Huambo, em tanto se adopta a concepção teórico- 
práctica do processo pedagógico, o sistema de acções ou alternativa 
pedagógica para transformar os problemas de preparação, apartir do 
diagnóstico, individual e grupal, que têm os professores, para realizar a 
função orientadora, como uma das suas funções na direcção deste processo 
e cumprir com o fim (objectivo de máximo nivel) da estrategia traçada.  
O autor para operar na práctica educativa e contextualizar a estrategia 
pedagógica no seu escenário de actuação define-a como: a alternativa 
pedagógica teórico-práctica para a solução dos problemas de preparação 
individual e coletiva, que tèm os professores, no dominio do processo 
pedagógico, o diagnóstico dos estudantes e as relações profissionais de 
ajuda pedagógica que se establece entre professor-estudante na direcção do 
processo pedagógico para o cumprimento do fim preconizado. 
Os fundamentos que sustentam o disenho duma estrategia pedagógica são: 
o cambio educativo como transformação gradual e intencional, o processo 
pedagógico como sistema, carácter personológico do processo pedagógico, 
carácter pronóstico, preventivo e proactivo do processo pedagógico, papel 
activo e transformador do educando e o professor como agente de câmbio e 
estratega principal. O fundamento pedagógico e didáctico da estrategia 
educativa revela-se em que as acções da alternativa pedagógica estão 
conscientemente organizadas e orientadas Para um fim, a preparação 
psicopedagógica dos professores para que sejam capazes de cumprir é a 
função orientadora ao dirigir o processo pedagógico no curso de Psicología, 
onde dam aulas. Toda acção educativa tem que propiciar o processo de 
formação do homem. O carácter pedagógico da estrategia está dado porque 
nela se desenvolvem conhecimentos, habilidades, valores, motivações e 
qualidades da personalidade nos professores que participam, o qual favorece 
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novas formas de conducta para o melhoramento da sua actuação na direcção 
do processo pedagógico e o cumprimento da função orientadora.  
O fim da estrategia pedagógica para a preparação dos professores do curso 
de Psicología do Instituto Superior de Ciências de Educação do Huambo. 
Conseguir a preparação psicopedagógica dos professores para cumprir a 
função orientadora do professor na direcção do processo pedagógico para a 
formação de profissionais do curso de Psicología. 
Etapa # 1. Diagnóstico de preparação dos professores do curso de Psicología 
para o cumprimento da função orientadora na direcção do processo 
pedagógico.  
Objectivo. Determinar as potencialidades e dificultades que têm os 
professores do curso de Psicología para o cumprimento da função 
orientadora na direcção do processo pedagógico. 
Para a determinação das potencialidades e dificultades que os professores do 
curso de Psicología têm, é necessário realizar o diagnóstico da preparação 
para o cumprimento da função orientadora na direcção do processo 
pedagógico em correspondência com as exigências da disciplina, e identificar 
os problemas a nível individual e grupal. 
Etapa # 2. Definição da concepção teórica- práctica da estrategia 
pedagógica. Variantes para a preparação. 
Objectivo. Determinar as variantes para a preparação dos professores do 
curso de psicología no cumprimento da função orientadora na direcção do 
processo pedagógico. 
Declara-se o enfoque instructivo – educativo e desenvolvedor do processo 
pedagógico. 
Se asume a definição do processo pedagógico referida na fundamentaçao da 
estrategia. 
Declara-se que a proposta da estrategia pedagógica está dirigida aos 
professores que dão aulas no curso de Psicología do Instituto Superior de 
Ciências da Educação do Huambo. 
A trasformação pretende-se ao realizar a preparação dos professores apartir 
das exigências actuais da implementação da função orientadora na direcção 
do processo pedagógico, a primeira variante realizar-se-á mediante um curso 
de preparação onde se desenvolvem actividades académicas, prácticas e de 
trabalho independente que permitem a aplicação do aprendido nas 
conferências (Programa geral de Orientação). 
Etapa # 3. Planificação da alternativa pedagógica. 
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Objectivo: Elaborar de forma conjunta alunos - professores, as actividades 
académicas, metodológicas e de asessoría para a preparação dos professores 
do curso de Psicología para o cumprimento da função orientadora na direcção 
do processo pedagógico. 
Apartir da determinação do fim, que è o objetivo de máximo nivel e os 
resultados obtidos no diagnóstico inicial se selecciona e planifica-se a 
alternativa pedagógica para a preparação dos professores do curso de 
Psicología no cumprimento da função orientadora na direcção do processo 
pedagógico. 
Etapa # 4. Execução, valoração e autovaloração do processo e o resultado 
alcansado na preparação do professor do curso de Psicología. 
Objectivo. Valorar o progresso alcansado pelos professores no dominio dos 
componentes do processo pedagógico apartir dos resultados do diagnóstico 
dos seus estudantes e as relações de ajuda profissional pedagógica que deve 
establecer na sua dinámica para cumprir com a função orientadora do 
professor. 
Para a execução da estrategia debe-se criar as condições para a execução da 
alternativa pedagógica donde se utiliza toda a logística que se concreta nos 
recursos materiais que garantem as condições óptimas. Condições da aula, 
higiene escolar, regras de comportamento e acções. Cultivar o espírio do 
grupo (colectivo), participação na solução dos problemas e a tarefa do grupo 
no cumprimento dos programas de aprendizagens teóricos e prácticos 
proposto por todos e o cumprimento dos objectivos preconizados.  
O fundamento pedagógico e didáctico da estrategia educativa revelam-se em 
que as acções da alternativa pedagógica estam conscientemente organizadas 
e orientadas a um fim, a preparação psicopedagógica dos professores para 
que sejam capazes de cumprir é a função orientadora ao dirigir o processo 
pedagógico no curso de Psicología, onde leccionam. Toda acção educativa tem 
que propiciar o processo de formação do homem. O carácter pedagógico da 
estrategia está dado porque nela desenvolvem-se conhecimentos, habilidades, 
valores, motivações e qualidades da personalidade nos professores que 
participam, o qual favorece novas formas de conducta para o melhoramento 
da sua actuação na direcção do processo pedagógico e o cumprimento da 
função orientadora.  
CONCLUSÕES 
A preparação do professor para a função orientadora constitui uma 
necessidade actual e particulariza-se desde a interrelação entre as acções 
para a preparação do professor e a função orientadora, o que favorece as 
transformações positivas nos modos de actuação do professor e estudantes 
no plano institucional e social em geral.  
 José Capamba Cangombe 
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A proposta da estrategia pedagógica está conformada em quatro etapas, as 
quais estam constituidas por acções que concretam-se nas actividades que 
têm como centro a utilização de métodos pedagógicos que garantem as 
transformações a alcanzar aos professores e estudantes. Todo ele desde um 
sistema de influências educativas que partem das proprias necessidades dos 
implicados. O seu carácter pedagógico está dado porque desde a sua 
implementação contribui-se a desenvolver qualidades da personalidade nos 
estudantes e professores que participam.  
Os resultados da aplicação da estrategia pedagógica evidenciam-se nas 
transformações qualitativas na actuação deles para conseguir a preparação 
psicopedagógica dos professores para cumprir a função orientadora do 
professor na direcção do processo pedagógico para a formação de 
profissionais do curso de Psicología. 
RECOMENDAÇÕES 
Dar seguimento á estrategia pedagógica no Instituto Superior de Ciências da 
Educação do Huambo. 
Fortalecer a preparação dos professores com o objectivo de elevar a sua 
actuação profissional mediante as actividades metodológicas e cursos de 
capacitação, em função de que se estableça a preparação do professor para 
a função orientadora no Instituto Superior de Ciências da Educação do 
Huambo. 
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